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Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se svake go-
dine 23. travnja. Taj je datum izabran na Glavnoj skupštini 
Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i 
kulturu [UNESCO], i to 1995. godine kao simboličan datum. 
U Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Repu-
blici Njemačkoj i Irskoj, 23. travnja održava se i World Book 
Night [Svjetska noć knjige]. Godišnjom proslavom želi se 
popularizirati ljubav prema knjizi i čitanju, te se tiskaju po-
sebna izdanja besplatnih primjeraka knjiga i dijele se svima 
onima koji su željni čitanja [1].
Nakon uspjeha prošlogodišnje, prve Noći knjige 2012. go-
dine, i 2013. godine organizirana je proslava Svjetskog dana 
knjige i autorskih prava u Republici Hrvatskoj [RH] i Dan hr-
vatske knjige [22. travnja]. U tijeku proslave knjižare i knjiž-
nice na području RH te ostali uvriježeni prostori za promo-
viranje knjiga i autora, organizirali su za posjetitelje bogat i 
raznovrstan prigodni program u vidu čitaonica, kreativnih 
radionica, kvizova, nagradnih igara, dramskih izvedbi, glaz-
benih slušaonica, javnih čitanja, projekcija filmova pa sve 
do klasičnih predstavljanja knjiga, druženja s autorima i za-
logaja za ozbiljnije književne sladokusce [2].
Program Noći knjige 2013. godine organiziran je u 174 knjiž-
nice u RH, te u 50-ak knjižara. Manifestacija “Noć knjige” 
pokrenuta je na inicijativu Zajednice nakladnika i knjižara 
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Hrvatske gospodarske komore i udruge Knjižni blok, kojima 
su se u organizaciji pridružili Nacionalna i sveučilišna knjiž-
nica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Udruga za zaštitu 
prava nakladnika [ZANA], te portal za knjigu i kulturu Mo-
derna vremena [3]. Program obilježavanja Svjetskog dana 
knjige i autorskih prava trajno podržava Hrvatsko povjeren-
stvo za UNESCO [4].
Ove godine proslavi „Noć knjige“ pridružilo se i Društvo 
za povijest sestrinstva Hrvatske udruge medicinskih sesta-
ra [HUMS]. Proslava se održala u knjižnici Škole narodnog 
zdravlja „Andrija Štampar“. Glavna organizatorica proslave 
bila je voditeljica knjižnice Lovela Machala Poplašen, dok je 
Društvo za povijest sestrinstva HUMS-a bilo aktivni sudio-
nik. Od 18 do 22 sata u knjižnici se održavala cjelovečernja 
projekcija izabranih filmova obrazovnih i znanstvenih sa-
držaja Škole narodnog zdravlja, koji su snimljeni od 1926. 
do 1960. godine. U istom vrijeme održana je prezentacija 
zbirke „Andrija Štampar“ te besplatna podjela knjiga i časo-
pisa sa sadržajima iz područja javnog zdravstva i socijalne 
medicine. Članovi Društva za povijest sestrinstva predstavi-
li su udžbenike iz područja sestrinstva, te su posjetiteljima 
darovani promotivni materijali i časopis Sestrinski glasnik/
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Proslava je započela službenim otvaranjem, i to uz uvodnu 
riječ dobrodošlice voditeljice knjižnice Lovele Machaele Po-
plašen i predsjednice Društva za povijest sestrinstva Sande 
Franković. Božica Jurinec posjetiteljima je prikazala razvoj 
sestrinstva u RH, i to kroz povijest, uz prezentaciju naslova 
„Sestrinstvo kroz povijest“.
Nakon završetka prezentacije, Tomislav Kovačević prikazao 
je i opisao modele službenih sestrinskih uniforma. Knjižni-
cu Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ tijekom pro-
slave posjetilo je 60-ak posjetitelja, koji su iskazali zadovolj-
stvo pripremljenom manifestacijom.
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